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PREFACE 
This book contains a comprehensive collection of 
statistical information on The University of Wollongong. The 
definítions used in compiling these statistics are those used 
by the Commonwealth Tertiary Education Commission and the 
Austral ian Bureau of Statistics. 
The reference dates for the current statistics are 
as follows -
Student Statistics 
Staff Statistics 
Courses Completed 
Library Statistics 
Finance Statistics 
- 30th April, 1981 
- 30th April, 1981 
- Year Ending 30th June, 1981 
- 31 st December, 1980 
- 31st December, 1980 
Enquiries relating to the information contained in 
this book or any other statistical information should be directed 
to Mr. B. Natal enko or Mr. K.D. Kimber, of Management Information 
Services. 
B.C. Moldrich, 
University Secretary. 
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GENERAL RECURRENT FUND 
INCOME FOR THE YEAR COMPRISED:-
Commonwealth Government Grants 
Other Income 
EXPENDITURE WAS AS FOLLOWS:-
Academic Activities 
Teaching & Research 
Research Only 
Academic Services 
Library 
Computing 
Other 
Student Services 
General University Services 
Administration 
General Overheads 
Building & Grounds 
Public Services 
Independent Operations 
1979 
¡rooo 
11,686 
, 39 
$11,725 
$'000 
6.404 
70 
1,471 
359 
110 
1,282 
556 
1,147 
6,474 55.3 
1,940 16.6 
250 2.1 
2,985 25.5 
55 0.5 
11,704 100 
1980 
$'000 
13,218 
31 
$13,249 
$'000 
7,475 
183 
1,570 
406 
128 
1,485 
619 
1,392 
7,658 56.55 
2,104 15.53 
189 1.39 
3,496 25.81 
73 .53 
20 .19 
13,540 100 
COMBINED FUNDS 
Durinq the year funds were derived 
from the followinq sources:-
Australian Government Grants 
Recurrent Grants 
Building Projects Grants 
Equipment Grant 
Special Research Grant 
A.R.G.C. 
N.H. & M.R.C. 
Special Purpose Funds 
(Private & Indirect Government 
Research Grants, Scholarships 
& Prize Fund Donations.) 
Other Special Purpose Funds 
Other General Income 
Creditors & Suspense Accounts 
International House 
— 1 
Durinq the year funds were applied 
under the followinq major cateqories:-
Academic Activities 
Academic Services 
Student Services 
General University Services 
Public Services 
Independent Operations 
Trust & Working Accounts 
Building, Site Works & Services 
Creditors & Suspense Accounts 
1979 
11686 
1242 
675 
71 
129 
22 13825 
286 
929 
39 
340 
-
$15419 
7310 
2230 
251 
3084 
59 
-
11 
2112 
-
$15123 
1980 
13259 
1854 
709 
78 
111 
33 16044 
397 
1433 
31 
-
299 
$18204 
8927 
2688 
190 
3643 
82 
349 
182 
1418 
215 
$17694 
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COMBINED BALANCES AS AT 31/12/80 
; At 31/12/80 Funds of the University 
Totalled $2,067,118 
The Composition was:-
General Recurrent Funds 
International House 
Equipment Project Grant 
Building Projects 
Special Research Grants 
A.R.G.C. Grants 
Special Purpose Funds 
(Private & Indirect Government 
Grants, Scholarships and 
Prize Fund Donations.) 
Other Special Purpose Funds 
Sundry Suspense Accounts 
Sundry Creditors 
1979 $'000 
DR. 118 
55 
DR. 582 
201 
17 
11 
1369 
9 
594 
$1557 
1980 $'000 
DR. 412 
48 
70 
-
256 
2 
15 
1701 
53 
334 
$2067 
S I T E A N D B U I L D I N G S 
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COMMON TEACHING ÁREAS AS AT 30TH APRIL . 1981 
BUILDING 
No.l Metal!urgy 
No.4 Engineering 
No.12 A.es. Annexe 
No. 14 Lecture Theatre 
No.15 A.es. 
No. 17 Lecture Theatre 
Annexe 
No. 18 Science 
No. 19 Social Science 
No.20 Pentagon 
No.35 Drama Workshop 
ROOM 
G25 
134 
G19 
G20 
120 
G06 
G09 
-
204 
1 
2 
118 
206 
G14 
G15 
G006 
G007 
GOlO 
GOll 
GlOl 
G102 
G103 
1014 
1015 
1023 
1103 
2024 
2106 
2107 
1 
2 
3 
4 
5 
GOl 
G03 
G04 
ÁREA (m2) 
40 
82 
52 
52 
52 
23 
24 
231 
45 
81 
55 
94 
72 
64 
50 
24 
24 
27 
24 
36 
36 
49 
23 
23 
35 
43 
35 
24 
24 
230 
162 
162 
162 
150 
62 
2 
4 
CAPACITY 
24 
46 
40 
40 
40 
15 
10 
200 
10 
70 
40 
95 
103 
64 
25 
13 
13 
15 
15 
8 
8 
24 
15 
15 
25 
16 
25 
13 
13 
236 
148 
148 
148 
98 
-
m. 
FURNITURE 
Tables and Chairs 
Tables and Chairs 
Tables and Chairs 
Tables and Chairs 
Tables and Chairs 
Tables and Chairs 
Lounge Chairs 
Tiered Fixed Seating 
Computer Termináis 
School Type Desks 
School Type Desks 
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
Lounge Chairs 
Tables and Chairs 
Tables and Chairs 
Lounge Chairs 
Lounge Chairs 
Computer Termináis 
Computer Termináis 
Tables and Chairs 
Tables and Chairs 
Tables and Chairs 
Fixed Benches, Movable 
Chairs 
Tables and Chairs 
Fixed Benches, Movable 
Chairs 
Tables and Chairs 
Tables and Chairs 
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
_ 
-
2378 
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AREA BY DEPARTMENT 
SECTION 
Common Teaching Área 
Accountancy 
Biology 
Chemi stry 
Civil Engineering 
Computing Science 
Economics 
Education 
Electrical Engineering 
English 
European Languages 
Geography 
Geology 
History 
History & Philosophy of Science 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Metallurgy 
Philosophy 
Physics 
Psychology 
Sociology 
Library 
Computing 
Audio Visual 
Central Scientific Services 
Language Lab. 
Flammable Liquids Store 
Academic Services: 
Other - (General Studies Section) 2-9 247 
Union 3-1 2802 
Student Services 3-3 66 
Staff/Student Services 3-4 47 
Central Administration 4-1 1107 
Staff Architect - Building Section 4-3 399 
General University Stores 4-5 1051 
Printery & Electronic Workshops 4-6 84 
Public Services 5-2 80 
Commercial Operations 6-1 125 
Non-Commercial Operations 6-2 165 
ChiId Minding Centre 6-4 91 
Sporting Fácil i t i es 7-1 808 
TOTAL ÁREA 30044 
CODE 
1-1 
1-2-1 
1-2-2 
1-2-3 
1-2-4 
1-2-5 
1-2-6 
1-2-7 
1-2-8 
1-2-9 
1-2-10 
1-2-11 
1-2-12 
1-2-13 
1-2-14 
1-2-15 
1-2-16 
1-2-17 
1-2-18 
1-2-19 
1-2-20 
1-2-21 
2-1 
2-3 
2-4 
2-6 
2-7 
2-8 
ÁREA AT _ 
30/4/81 in m^ 
2378 
404 
827 
1508 
1734 
461 
323 
381 
1230 
310 
265 
735 
724 
258 
203 
427 
1400 
991 
184 
1321 
853 
269 
4787 
549 
168 
213 
48 
41 
C O M P U T E R C E N T R E S T A T I S T I C S 
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1980 RUN TOTALS : BY NUMBER OF RUNS 
OEMOND OflY 
BRTCH NIGHT 
DEMRNO NIGHT 
TCH DflT 
1980 RUN TOTALS : BY DOLLAR VALUÉ 
DEMPND DOY 
BflrCH Dfi 
H NIGHT 
1980 COMPUTER USAGE : BY FACULTY 
ENGINEERING 
1980 COMPUTER USAGE : BY DEPARTMENT 
C I V I L 
SCIENCE 
CHEMISTRY 
MflTHS 
OTHER 
EXTERNflL 
D M I N / L I B 
COMP CENTR 
LIBRñRY 
OTHER 
PSYCHOLOGY 
ELECTRICAL 
BUSINESS 
CfiOEMIC 
ECHflNiCfiL 
COMP CENTRE 
1980 COMPUTER USAGE : BY TYPE 1980 HONTHLY TOTAL : BY DOLLAR VALUÉ 
TECHNICflL OCTOBER 
COURSES 
COMP 
C E N T R E / 24 .3 ' / . 
NOVEMBER 
OTHER 
STflFF 
DECEMBER 
JflNUflRT 
FESñUñRY 
RESEARCH 
D M l N / L l B 
JULT 
JUNE 
MRRCH 



